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A História da Historiografia é um periódico interinstitucional 
patrocinado pelos Programas de Pós-graduação em História da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), coordenada pela Sociedade Brasileira 
de Teoria e História da Historiografia (SBTHH). Sua publicação se insere 
no âmbito de grupos e núcleos de pesquisa de Universidades brasileiras e 
estrangeiras das áreas de teoria da História e história da historiografia. A 
revista tem como missão a divulgação do conhecimento das áreas de teoria 
da História, história da historiografia e outras afins no intuito de fomentar 
o intercâmbio de ideias e resultados de pesquisas entre investigadores 
dessas áreas correlatas, através da publicação de artigos inéditos que, 
após o processo de avaliação editorial, sejam considerados relevantes às 
discussões de tais campos. Além de pesquisas originais, incentiva-se a 
produção de artigos de debate historiográfico que resenhem criticamente 
publicações recentes pertinentes aos temas relacionados com as áreas de 
conhecimento que configuram o escopo da publicação. A linha editorial da 
HH, desta forma, almeja a constituição de um espaço de livre acesso para 
o debate acadêmico por meio de publicações relacionadas à área.
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